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Facui!y ar.c SWf l Cum.ttrt Stuctems 
31st Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
WOMEN'S RESVL TS • OVERALL 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University • Cedarville, Ohio 
SepL 30, 2011 
5,000 meters 
Cloudy, rain, 52•, 20-25 mph wind 
'!T ..?l.M ~~:S:JL1'S 
="··:-:===~.:=.,:~.:···,.~==,,.~·;1: .. t:···.-.:=========z==========:.:==:.,,11;'11:m ::"·=== ===== = = -·===== 
Rank r~am. 1·otal 2 :i ,. 5 •G •7 
========;:;:::.-·;;h·-·..:1========================::i.s..;:===================1::; 
Miami U!"li\.'P.!'Slty 36 2 5 7 8 14 16 24 
To:al Tiree: 1:31:05.SS 
A•,o<age: 16: 13.18 
2 Un1·,1e~s!.ty of Da}•ton 46 0 9 13 :s 32 42 
Total T irne: : : :n: 31. 9( 
A~.'erage: 18:19.59 
3 Ohio Uni wirs:l t y 1C• l 1 20 2:8 29 6$ 
·rot;.l •r.tme: 1:31:56.~4 
.Average: 18:23.29 
•I Xavier U1;.ive1::sity 142 18 23 2·1 34 40 41 56 
Tot.al 'I'iIT.e: 1:33:42.81 
A•;arage: 16:44.57 
5 Univorsity of Cincinnati 205 :o 19 48 5) 75 93 96 
'1\)tal time: 1: 34: 20. !l7 
Avera:ge: 18:52,02 
6 Un.l.ver.G.ity of .Akron 256 22 25 31 54 .L24 .129 
'i'ot~l '!'ime: 1:35:09.~~ 
Average: 19:0l.90 
1 Malone Uni•.rors:i ~y 259 35 39 5l 62 71 a9 117 
Totzl "::i:ne: l:)5:10.21 
Average: 19:02,05 
8 Ob€rl in Collec;e 272 26 43 ~n 67 79 83 87 
Total Tcme: ].:35:17.14 
A•.rerage: ]9:03.43 
9 Ohio No.rt hem University 291 12 63 65 ·14 77 121 132 
•total. Time: 1: 35: 22. H 
Av.er:age: 19: OL49 
lG ~:tland Uni,rersi~y 356 21 37 86 92 120 211 
Total Time: l: 3~: l 5. J;) 
Ave.rage: 19:15.06 
11 f(~;")t State 366 36 52 BS 90 100 165 :!29 
TOt&l 'I'.i.xr.e: 1:36:22.65 
;wer.a.ge: 19: l.6.53 
:2 JIJ!lO Carroll Ur.i.\•~rstty 395 61 66 72 8?. .l.1.1 163 180 
Total ':'11'(1(): L:36:4:.17 
Average: 19:20.36 
13 Case tfP.$t~rn 1'eser-.:e u~,iv ~20 11 sa 99 101 159 164 lA~ 
Tor.41::. 'rime: 1:37:00.7i 
A·Jerage: 19:24.16 
:4 Cedarville University 448 JG 64 1C9 il2 13~ 150 157 
Total Time: 1:37:26,91 
A•,erage: 19:29,39 
15 University of Mour.t. union 454 59 69 84 106 136 142 209 
To,al Time: l:37:29,3C 
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19:29.86 
16 ·riffin University 
~:?t,)l 7irr.e: 1:37:51.61 
1:;,3~.33 
J..7 S:h.::..,..-nee State t:nivecsity 
~ot~l Tom~: 1:38:20.SC 
Average: 19: 40.10 
:a W:il.m!.ngton Ccllege, 
T\·,t.~.:. '?!.:tu~: 1:38:47.77 
Aveca:]e: 19: 45.56 
19 Ohio t•Jesleyan Uni,rersity 
Tota!. '!'!.~e: 1:3g:10.84 
l.9: 50.17 
?.O B,1lclwi'1 Wal li,ce College 
l'Ota.~ Ti.:ne: 1:39:0C .. 42 
nver.age: 19:49.29 
21 Ctter:Oein cvlleqe 
'!'vta.:.. T.:..:ue: 1 ;39;23. ~6 
P.v.Jrage: 19: 52. SO 
22 ·:~ ~.·.·e l.a.n,j State Ur.i\rer.si t 
':'Ottl::_ 'I.:..~e: 1:~.;,9;22,17 
Average~ 19:52.41, 
23 'J!·,t"; C<.:~ .. le~e of C•Jc,os~.ei: 
'r°C'ta!. 'I i:ne.: .l; 39: 54. :n 
Averag~: 19:58.€8 
24 Wit.tenber.g Uni·.rcrsity 
Total ?ime: 1: 4(1:03.6~ 
P.verage: 20:0C.7j 
25 -:·r.e TJn!versit.y· o:f Fiririluy 
To~al Time: ":40:03.5:. 
Average: 20:00.71 
25 W~iyht State 1;:"1.tv~rsit.y 
Total 7iroe: ::40:2.0.04 
1\,ec~,.,: 20: 01 •. l 1 
2·1 «~nyc::> Col lcge 
Total ,ime: J.:40:42.2·1 
Av~i:nge: 20: 06 .16 
23 1;.enison Uni•.rersity 
1otal Time: J.:4i:03.:23 
Ave,ra;,e: 20: 12. 65 
7,;i fr.'a.~ciscan TJni:.rersity 
'lotal ':'!mo: 1:43:00.07 
Average: 2.0:36.02 
30 wa:sh V:iiversity 
1otal rune: 1:42:56.63 
/\\'era,e: 20: :l5. 3:l 
3:. Oh.!.o Dominican un.:. versi 1;y 
1oral ':'iroe: 1:46:0.3.63 
Aver.age: 2l:12.7q 
12 Bowllr:.g ur.een St:1t.~ Uni,. .. ~ 
Total rime: 1:45:36.j5 
Average: 21:07.7,7 
33 KeiC.e.tb~~g Univei:si ty 
Toed T.\tr.e, 1, 46: 47 .19 
Averag4e: 2::2·;.4<. 
3,1 Mc\:.nt VC'!rnc~"". Na::arene Ur:.t 
'.i'otal 'r·Imf:~ l:4S:52.94 
Avar~gc: 21:10.59 
35 Moi:·iet~a Cc].l0g<? 
':'cto l Tbr.i:a:: 1: .;8: 2·1. ~€ 
21: 41.!>0 
36 Cap.it:11 























91 102 El 130 131 156 
60 lC? c46 161 116 189 
13 l lS 1S4 168 170 183 
97 1G4 115 198 222 226 
108 115 144 149 155 186 
94 lJ7 HI lH 119 230 
113 143 :!. Cjl 16C 1.69 2GS 
9~ l]~ l4d 201 202 215 
·1s 127 166 203 2:H <24 
!23 128 152 )16 1~2 201 
:10 122 1in 194 2'.9 235 
~19 1n 173 19·,, 2,;o 205 
126 138 174 1~8 ;% 221 
162 187 192 251 256 1~·:1 
115 l~l 206 216 233 25~ 
:i3, 223 .?.46 2€~ 27~ n=~ 
1a~ 190 195 271 
153 211 221 281 ?.83 290 
193 231. 2~1 240 253 26~ 
212 215 24·l 289 ?.9) z~a 
37 Cuy~t:og~ Conr.>r.ity coE.eg l.076 16·1 lBc 210 2·15 273 279 294 
Total. 'l'ime: l: 47: 22. 23 
Averag~: 2i,2a.4s 
~ij GP.fiar.ce College 1100 171 213 225 2::!9 2~2 296 3CS 
Total lirr.<::: l:4°1:11.90 
?average: 2::26.3S 
3;; Bluf fto:1 Univetsity 1191 )15 23~ 244 261 277 303 
Toto.1 I'ime; l:50:01.€4 
A•.'ecaqe; 22. :CO. 3·:,i 
~o Muskingun·. 12?0 2H 236 248 258 261 26' 2~G 
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1'o•;al 1'ime: J.: 4 9: ,19 .15 
hv~:-ag~: 21;.31.S:i 
~l Ut:~;·,.;li~~ ::":olleg~ 1245 220 22!3 263 
Total. Tl.roe: l: 50: 5G. 00 
Average: 22:10.00 
42 Nctce Ja,r.e co:l.ege 1297 193 25(; 282 
'l':,c,)l. Tirr.<>: 1 :54:49.30 
Aver.ilgl~: 2?.: 57. 06 
43 Lal<e f.ri;; col leye 1298 238 Z4~ 2S~ 
Total Ti:ne; 1: 53: 2.3. ,.,3 
A•.rerage: 22: 41.1~· 
~ ~ College o'! Mour.: s~ Joser, 
':'otal "I'in.e: 1: 54: S6 .10 
i:;43 24 '. 268 276 
Ave,~g~: 22:"9.22 
'fota~ 'l'!.:tte: 2:06:48.~9 
Avecage: 25:21.70 
46 Urbana U:i.iversi::y 
Total Time: 2:l9;:;s.24 
~ 1 Ce.;~tral S!:ate Unhrersity 
':'ot.al TiRe: 2:3'i':l'J.2'7 
Average; 31:27.46 
Na.'T\e 
2 Bingham. Ma:-ga:::t:!t 
3 r-:,'lson, ~;.l .Lss a 
4 ~>l f~r. T!~:lliJ.y 
5 Hoov~r I J~ss 
6 Gleason, Lizzie 
"J Dick.ma~,, Jilliar. 
8 Mill<::i:::, Kel:ey 
9 2.it«rlOr'K:.,3,;'), 2ni!y 
10 C.l.-::.y, Emily 
l: cabr.e.ca, Na ~al ia 
12 s1..ei <'.brl::'l:-:er, Al J s~m 
13 Cllier, Ka~.:.e 
:4 M'.cncayo, l1att.:.e 
15 Seyer.le, 1'a~·lc\r 
16 carte!', Kathryn 
1 ·, Rei-:-h~rr., ?1~1:g<'lr. 
HI Howell, Cvyl!.n 
19 l.i.:.kowski, Alison 
2C ·rhor.·.pson, Melissa 
21 Steffel, Stephance 
22 Willis. Morga~ 
23 lt!s;chcr, Clc1?.·~ 
~4 Chitwood, Alex 
~ 5 M,,,:a·e. t•:a :'l. a 
2;:; M,;rtcr').llf), c-:oll y 
2? F iS.;,;~)~r, Abby 
28 Sti2.lrJell, lHlisc!"I 
29 W;,ddingr..oc,, Ashley 
30 I:arnos, 1-!.annah 
31 Bowers, Alexsandra 
32 Cargi:l. Nico:e 
:n ',\'illett, Jcnn,l 
:H Vi:).c:e:-,t., Asr.h~y 
35 s-:~·.i0r., 1:;r.10 
:i6 ~,o.-,r.v;r, P',::i..i.gc 
37 Farsor., ,!:Jr1a!'l.dii 
:rn ?<'~cl;f;Wl=:k1, '.'Ji~ole 
3; Avery, A~htor; 
40 Ar.lrichs, Anna 
41 Clark, R.::ch.r:l 
,2 Cumn!ngi;, :..:.r.ctse}' 
43 l,yor.s, Ca'<'ey 
·1'1 J.)ar.l.ett:e, ..:·e.n:1a 
~S Craine, Alli~on 
4~ Anru:5~-:cng-, Sa.:::o 
1442 255 293 29S 
1515 291 302 3C4 
1S22 284 308 3()'! 
FR Ohio t;niversi~y 
SR Miami Univ~rsity 
sr. l)ayton 
l:"H Ohio ;J;)iVE:fl'Sity 
FR Mian:.i Univ·ersi~y 
SC Dayt~:1 
,TR M!~~i (jo!veC"SiL~' 
SC M!ar.;i U<'.1 ~Jere i L}' 
SH 0,lyt;c;n 
NA (;i!'"lClni",Ot.t 
SH. case to)este1·11 
JR Chio Norther 
FR C:aytc7: 
FR :"lia.:71.i Unl.Vf!rsit.y 
JJ1 Dayti)f\ 
SC Niarr.i University 
FR Ot:io Ur:iver$it.y 
SR Xavier Ur.iversity 
NA Ciaci:U';.at i 
FR Chio University 
JR Ashl~;;d Uni \rersi t':l 
FR rnivers1,:y of Akron 
So Xavier c'nlversJ.~y 
FR Niar.'.l Univers~.ty 
fR lJcriversi.ty of Akron 
so Gbe.rl in coUeg,?: 
SO Xavi~r U;;i·,~r.-,.ity 
FR Ohio Ur:i\•ers.i. ty 
so Oh~o Un~var.slty 
,lR CeclarvEJ.e 
SO t:uiv~.:~ity of Akron 
SO D3yton 
02 Kc,nyon Colleg" 
SO X.:i.·Ji~r Un!v@.rSi":".y 
:;R Mal.on~ Vn!ver.st,:.~, 
FR ~ent. t,c.atc-
SR Ashla:-,,d un:.v~rsi!;y 
£0 Frar;ci~c:;:.n r.;~1v~ 
JR Ma..:.onc Ur:.i,.1c~·5!.t'.Y 
SO Xavier Un:a.ve!'sitr 
,JR x~1vif!!' (Jni~:c!:'::=;ity 
SR Dayt,,1~ 
l:!'R ()b1~r.·l.i.n Co:t.lege 
r·R ~Jil.mlngton C:>ll.ege 
SR Cl.e,·el,md St 









l'/; 5~. 33 
17:58,ll L 




.J.S: 12.52 7 
}8; 13 • .?.4 8 
1S: 2S. 74 9 













18:40. 66 2~ 
~S:4l.e7 7.,; 
.t8;'13.0?. '.?S 
18; ,:J. :,,: 2£, 
1~::43.4€: 27 
l8:H.S8 23 
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t.7 Gjl:-~y, Aah::ey 
(:8 S:aruch, Ccttney 
"~; DeAr.g~l is, Car::a 
SD Bcwe•'I, Co:-i:, 
51 Or=>rea;:, ':' ina 
'2-2 V.i :n cvogr,~1, Alexi'l.~dria 
53 M~yer, Kaitl;/:'l 
51> Wt,.i. t.iow, I«:yli! 
SS Aee~e, Be ka h 
~£ P~ice, Kctitlin 
57 L.in,j!':'lar:, Margaret 
S8 O'Neil, Ccl ::..a~n 
59 Goqgin, Caitli~ 
6C Li Pira, 3r i :tn~y 
6.1. P.anr.a, B1::ictg~t 
f;?. W.i.lson, Tyn~1c 
6J Casano~a, Kelly 
i<1 Wong. Ract:e l 
€5 Ba~~er, Aah~ey 
f.G Ki::ecz, Gab 
€.",' :,e:'l.'t'l?lnr., Emrr:.a 
€0 f)kicimore, E~.Ly 
69 B•J::-.u.l~ncia, Ea),Jey 
70 P~eifer., ~'1~':'Y 
1'~ King, Katie 
72 M,)pe.~, Eni.:.. y 
73 cekada, Ar.nie 
1~ i\:eaver, L:,;dia 
·~ ~ Goc..d~:ir:, l,(;,:..:.r<·:n. 
·16 Z.i:w.ierm.'l..;m, (:hrls:.t,,0 
17 Siefker, S!l.3.yla 
18 King, l':ol1y 
'i9 Nea.:., L.ind$:l'y 
::w R::ispe- rt, Sa t·e.h 
g1 Le.:ma r.d, Reba 
:2 Bust a, F.r,:1,1 
~] Ma.i::tin, Cc1.ro~i;1e 
54 Jacofsky, Tabitha 
SS l1~Carron, Errna 
~6 Snydec, x~1}·~ie 
,;1 ~Ii ache:, Kc.:.st.:.n,, 
8S s:,icer, :-1an:1~h 
89 Hartz~er, Hann~h 
90 S3M:.>r. Mel j c:.d~ 
9: Re<'!se, Ca~!y 
92 M!.fm, 1\ru:a 
93 connol ly, S-:·idgcr.. 
94 gLl.iott, N.tcol~ 
95 Sr.~·;L, Hered.:.th 
96 ::;l c:IS,',IY:~~·fH", ,;'i.ll 
97 Li•·~u. ~c:oa 
98 Yo<iec, Lissa 
99 Baui0::.-::>a,-:h, E.Iica 
100 Meholick, Kassandra 
1~1 Simpson, 3rcoke 
102 Ke(:,, .J0ss 
1~3 Matt.i.a, cass~e. 
104 Mutafo•o, ~.n.t 
l{)~ Samp~o:1, Ha:1;;ah 
lOE. Walker, Bi~ni:::a 
l·:n Bc:mnci::, Brcok.e 
]00 ~os10r, Kasey 
l 09 M::::Go~g:')0y, L,1la~n 
llC P.utn.am, ~ecla 
111 Millard, Rudy 
112 Mille,·, P.ecky 
113 Ca!!iJbe:1, Grace 
114 Kez,.;r, f<e~dra 
115 ',.'inci, M~!.i.$.$9 
116 Eoogiav<,10~,, ·ress 
11.' ·Sree1:, f.,jncoln 
1~8 Polata&, S~tA 
l.~9 GLobO!\$., ac~tr.any 
120 cas~elli, N~~a 
so Tiffin Ur.i.ve::.-~ity 
NA C.t:-ici!)r.at.:. 
SO Ohio Wesle(ya 
JR Ca$e l\'~stern 
so ~io:ie U:ii versi ly 
JR Ker.t t>tatc 
1'iA C.i.r.:::.i:)nat.t 
FR lJni ve::si ty of Akcon 
JR Otterbel~ College 
.;R x,w.ter t:n1 ver.s1 ~y 
SC Oberlin Col:ege 
JR l~ooster 
so Mou:it Union 
Sh~•,mec Sr.nt. 
FR J;jhn CarrcJ.l 
JR Malone :.hi•HHs.:.ty 
SR Chio Northe~ 
S.R Cedar:v.U.l~ 
SR Chio Norther 
SO Joc,r. Carc,oll 
FR OOe:-li1: Gol l~.;:ie 
SO Ohio Uni,,ei::si ty 
Fl'. Mo~nt Uolon 
SR ltii t ter:ber.; 
E-'R Maiono V!1iversity 
fR John ca~~oll 
JR Wilmii:gton C:)J.lege 
.:'R Ohi<J Nor~he r 
NA Cincin:1;~:: i 
SR f'incll~y 
rR Oh.to Nor.t.h~r 
SJ ~~ittenbc3r.g 
FR Cbe.i::li:l. College 
SO fl"ld»ir, ~)allac• 
NA Matie:ta co1lc-ge 
so Joh;, Carroll 
JR Obtarlin College 
FR M<>»r.t Un:.cn 
so Ca.Pi ta.l 
JR Ashla:i::J Un!..vc~sl.ty 
JR Cbeclir. co.;J.ege 
so Kent Sta~e 
JR ::1.alone 'J;-.iv~~~:>.~ty 
SO Kent State 
JR T'if!~r. Ur.i·.Jersity 
~'<l Asi':l,"l~d l!!":i\rei::si-:y 
NA Ci;1ci.1:nati 
SR Ot t«rbei,-, college 
SR (,Joost.er 
NA Cinc.tnna:1 
JR Ol'..io Wei:5leya 
JR Walsh University 
E'R ;;ase 'Acstcrc, 
SR Ke':'it:. St.,l-:e 
so Case liJestet':) 
rn ritf.in ?J:-ii·,,·er.s.i.:·.y 
SR Rio Grandt; 
SR Dtm!.so~l. Univers it~' 
FR Ohio Wesleya 
SR l\lrigh': Sta;:e 
fH M0'-1<'t Union 
Shawnee Stat 
so Baldwin Wallace. 
JR Cedar.vi) le 
SR Nrogh~ Stace 
SR Tiffin U!l.iver~d':y 
SO Cedarville 
FR Cleveland St 
SR .!ohn Carrol.:. 
SO 8aldwi~ Wa1:ace 
FR l1~;.1r;t Vernen 
FR Ma1on~ t.1:'liv~r.:s.i.!:.j' 
JR Wilr.i.ington C<.::.leg~ 
04 Ke,...ycn College 
l P.: 5S. 92 4 ·1 
.t6:s~.24 ~e 
1~:01.00 ',':) 


















l Si: t l.. /.C 6!> 
19: 11. 58 b{i 
19:11.97 67 


















19: 23. s2 ai; 
H: 2:L 68 &7 
1':i:2Lt.1 ea 
].~: 2 •• "/ij 99 





19:29. 71 95 
19:30.99 96 
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121 ~arn, Erika 
122 Bl.oor.,, Ma., loty 
123 ~ •• Joa,cie 
124 l.las:-,es, Samantha 
125 Mag:1er, Abigc1i2 
126 Jar.er, sa=ah 
i21 Nalke.1:, Ta.Ia 
.ti~ Cl~=k, Micht>llc, 
129 H~n:-y, Ar.na 
13C· f.ass~!·:; Sa~antho 
131 Roth, ,.l.il~ian 
132 Ridlr.lo!"ld, Em.:.l y 
l.:03 .::v.i.•)n~, J~nnifc1: 
134 Eink,;y, Arna!'lda 
135 i;t;ong, Abby -
::.:i6 C-Hllek~, Megt.a;-, 
~. 31 Leht:ta;"l, Jan.a 
138 Stcckt<>n, M.ti:sr.da 
139 Gitson, H~ghan 
14C Pc~tieger, Victoria 
141 Applc,t.on, Sa.ah 
142 Cl.!Stolt:, B~)bb.:. 
J.,;3 !.'.ni1:·.er, Kcti :.a 
1~4 rat~lice, Jessie 
.:'1.5 Zaleskt, Ke1.ly 
J..16 :<ova tch, Sh13:i:1a 
14'! ::adle. P..lli~ 
14S Eo;,Jie, l\shly:>. 
1'19 Ch~;r:.;.iyo::., :\!ell~, 
150 Do?~l.i;'lger, Che.lsea 
l!,l H:radisky, Brooke 
:..12 i'!~llander, Jen..'1i fer 
~5) :-:olt., Tori 
l S( f·i~Sif!', R;,,chel 
155 Gccb1.c, 8ophi~ 
156 Steff.el"'!, 1r.:tc.i.;,. 
157 Cl;:;.pic!t, .Jau;ie 
158 }k:Ko(,m, 7ri:-ia 
15~ (~mit.h, .Tf!SS 
160 Kor.snack, A:1xe 
161 nuckst•ohi. i<dste~, 
.::f·2 t~ebb, Katie 
i€<: :luggles, S,1!'a'.r, 
LQ.:; l:::var.s, 'l'hP..resil. 
J.65 Wh:i$le:, T:3.j'l(H' 
166 Miln<:i, Megan 
167 Ja,x)i.1so1~. Kat1:=1yn 
168 !1<:i..1 va:.r:, Ma<;<gie 
169 riali<m, Skyler 
1 '70 Mi~::-ie.L Karl~e 
171 Haywood, Kari 
~ 72 :".omeo, Col2.een 
~-l] Stcyffele::, i::1en 
1 74 t;ciden, Clam 
175 :al1'~UC',f, Beth 
].16 Bc,:;s, Abig;iil 
1 '77 Dc.1ia!c:lqu~, Btand.i. 
1'78 Stults, Alexa 
1·1g Sch•.iltz.. Lindsey 
laO '!'t:.dor, Bri 
~Sl ~iberio, Nicn.:.e 
1H2 Vrabel, Jenr.y 
18~ McDaniel, Alison 
184 Sende!bach, Kayla 
.l 8~· Foct~, A."'lna 
1 ~6 R,1pp, ~~g~n 
l 87 t.mrr,c·n$, T!a.~a 
188 Hutl-.~.\, T.,i·.;r;~n 
139 l1uelles, Sara 
19C Galano, Olivia 
191 M~C~~ley, B~ia:ma 
l.92 Lashbrc,ok, Caitli:-i 
.1.93 ~I.Le<><, Rachelle 
194 Ch.li:'.b..?rs, Molly 
so i\.shl.iHIC Unl.ver.slty 
SR ot~io Northe,: 
JR ti~igh-:: State 
ra Rio G<ande 
JR Hndlay 
FR University c£ Akro:1 
FR Ohio Dominic 
JR Oenisor. TJnivl':r.c;i~y 
SR ilittenberg 
SO Fi:ttll.ay 
~-R Unive.csi.ty of Akr.on 
FR ?iffin Universi-::y 
~~ Tiffin Univer.si;:y 
SI\ Ghlo Nor:r,er 
.=R Cedarville 
SR Ohio Dominic 
J.R Oh.to "-'esJ.eya 
rn Moc:.nt Un,oo 
SR O~terbei~ College 
SR Denison Uni \rerei ':y 
SR liJuoster 
SO lle,i,1elh,,r,~ U 
sc Ol' ter~e j n Go:.:.;.:;()<·: 
rR Moum uo.i.0.n 
JR Fla.l.ow!.r. N~l.lace 
FR iials:1 U;1iv~ri:sity 
FR Shahl:e.e S::ot 
:~R (.J::-ighr. State 
so Wooster 
f'R Saldwi1~ Walla,:::e 
FR Cedar•,ille 
FR Cleveland St 
JR Fir.d!ay 
E'R H~!<iclborg TJ 
FR 'l!i.lr.1.tngr.on Colle.go 
so Bal tlwi r: wa.U.ace 
SO Tiffi11 Univ~rsi~y 
SR Ced,1r·,~ll,;, 
.. ;R aowling Gre<::r; 
m Case liestern 
FR :leveiand St 
Shawnee Stat 
JR Frar.ciscan Unive 
:;o Johr. Car.roll 
so ca~e Western 
F~ Kent State 
so ltH.t.tenber:9 
f';.;. Cuyaho9c1 ::o,n 
JR Nilrnin9to1: col.lei)« 
SR Cleveland St 
SR i\'ilru:'lg::on Colle-qe 
SR ~~fiance Co~lege 
01 J<e~ycr. College 
04 Ke!lf"" College 
FR n~nison TJniver~i~y 
-1 Bl ur!~on Un.tve,:s.: ty 
so f"J.ndlay 
fR Otterbei~ Collese 
fR Shc::.M1ee Stat 
FR Otterbein College 
FR Johr; Cal" roll 
50 Cu~·ahoga Cc~ 
JR Fi,:c~ay 
SR Wil..":lir:.qton :ollege 
FR Eo~di1:g Gr4e~Il 
JR Case Western 
FR Bald.win Wal lace: 
SR rran.c.i.scao trn1 "Je 
so r:e:"l.tson t•r:jvf:r$.U;y 
FR Sh.::iwnee Sta~ 
FR. Sow.Ling Gr~er. 
SR (-Jal.sh Unive-rsity 










20:00. 55 12S 





20: 02. 9'1 !34 
20:03.0S :35 
20:04.29 i36 
20:•)4. 74 131 
20:04.99 13E 
20: OS. 52 139 
20:0!>.1~ 140 
:?.:): !1(:i. 2~ ].;J. 
20:06.38 l.42 
20:06.46 l4 3 
20:0(:.94 ~44 
2C:07.12 145 
20:0"1. 36 146 
20,oa. 66 147 
20: 08. 68 14$ 








20: 1S. :>ii 1~·r 
20:H.'.19 1:>B 
20: ;~.!17 '.59 
20: 20. 26 160 




20: 28. '7!; I 65 
20: 2:l. 45 166 
20:29.06 .167 
20:JC . .57 168 
20: 31. 7J ::.69 
20::il.'19 !70 
20: :12. ~5 171 
'.<!;: 3:). 6~ 172 
2G: 34. 34 173 
20:3~.91 174 















20: 41.?.0 jjQ 
20: 49. 34 :n 
20:SC.38 ·:n 
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195 Volk. Mary 
J.96 {;ooCw.tr., K.ris:en 
197 Sci~hter, ?ay:o, 
198 McGinty, An~e 
199 St~ader, Kerry 
.?.00 .Johnson. Emily 
201 Mast, A!l!'1.~ey 
202 Ca:npb~il, Carolyn 
2.03 ~a.:nstsd. Moni:::~ 
2 O I! .3u yan, J,ouren 
20~ Crcsby, En.ma 
206 Swcyer, Mary 
207 V.lel.o, i..:.ax 
208 ~ickey, Kelsey 
209 ~~eltzenleuch~er, Eric<& 
21C Kiri.la, Ang.ie 
211 Mazzaferci, Err.ily 
212 Bac::>1), Cc,1-:!').ie 
213 Molnc.r, Devan 
2~4 Lorek. E:nily 
2;5 Nodr.igu._.17., Dria~n,3. 
216 Lieb~rn, Cla.:..r~ 
2.1··~ Ct,ir;. All!.~0:1 
2.t·~ :-tyan, Ka:.~ 
21;, 3rush~•bcr, Rachae:.. 
?.20 i<auf!rnan, ~.my 
221 Janso:,, ?..ac:)el 
222 Dunn, Madyie 
2?3 Ssch,:-ls~,. ;ilf!y 
224 R-eitl, Katie 
225 Kitts, 1'!,llbn:y 
226 seal>rook, Lydia 
22·:r Busto, Kate 
221: \'J:-igt'.t, t~atie.:.einc 
22!:. .$ta:.;glo::-, Jocelyn 
2'30 !:!t~bs-:., !<ati<"! 
231 fa~cior.e, i,.t~d.sey 
~32 ~rnest, Ali 
2~3 sawards, C~itlin 
~ 3~ t~ebber, Mac 1, 
235 Ch~rek, Kaley 
236 S:nith, Ho;:i:!'-,et: 
2~7 r.olsopple, ;;llie 
238 :::u.:.aney, Betha:)y 
;::39 Cc<,Y., I!~r.n~,h 
24C Ha·.,ghL, 3acc,, 
241 S~th, Sc:1.i""VJ.:'ltha. 
2~2 Ge,,rge, Kali 
2·~3 Reasoner, AlVY. 
.?.4<1 ~1e;no.'!".'y, ;.,;;ge:.u 
24.5 M•~ntean, ~ebe:::ca. 
1~G T~ick, s~rah 
24'1 Da1::zo~, Lynds~y 
~4€ 3a7-er, Step:lanJ.c 
249 ere.en, J\.t.lison 
250 £.:-orr,~rt, J"r:nnifet: 
251 Shc::.ffer:, Jane:! e 
252 r.errcr:, Ky:e 
?.53 StrvlP., M ... --.Kenr,a 
254 Bach, Cl~irc 
2'.!>~ DeEsos, ~rl.ka 
25C Kino=, Li!;.C.~ey 
25: Di·rutl.!o, Gabby 
2-SU Al:nas~.:i. La.:.la 
259 l!og~r., A.'1:1a 
2~0 Bon~osor., D~nielle 
261 Clark, t'or1 
.~~2 fluko1::, Shanita. 
263 Jones, Leah 
2C'IJ 'I\;.rr;er, Ami 
2.1 .. 5 ,Janzen, Alison 
?.06 Ri~ht~z. Brittany 
2.0'J G·oar.s, Jer.nette 
2~$ Day, E~!ly 
rR Notec :)ame C,:,~ l~g~ 
::lR i,ri ght State 
SO Bowli~g Greer. 
JR Dcnisor. University 
02 Ker.yon College 
.JR Ohio Wesleya 
so ~·10ul'!t Vernon 





0~ Xr.my<>n Co~le,g., 
i'R ,,ia1sh 01,t;•0rs.:.r.y 
50 Findlay 
F'R Clevcl.:incl St. 
so Mo;.,r:~ union 
SO Cuyahoqa Com 
fR Ashland U'nL\rersit}' 
NA. Matietta collo~e 
FR Def1~~ce Ccllege 
'.>1uski.r.gwt 
so Wooster. 
FR walst', 1..::-,.i.\>ersity 
FR He::.ctelberg U 
Nil Marietta Colle\ie 
.SO l~r.igh-: St.:ite 
f'R UCS!jli:')a College 
rR Denison ::Jr.i· .. ·c.reiit:y 
f'R Chio t-Oesleya 
so Chio Dominic 
FR Wittenberg 
so Cef!anc~ College 
JR Oh.io \\'esleya 
FR Hei<ielbeeg U 
JR Ursuline co:lege 
JR 1<,·lll.C Sr.;it<'! 
JR Ot,tct:b<'!ir. College 
SJ{ Moutit v~:n·r1cm 
Jii cap:.tal 
FR. \\lal.:Sh Unive!:s.tty 
FR 8luff-:on l'nivex:sit:y 
fP: Wr.igh;: S-;ate 
-3 Mus kl :,gurr, 
FR Lor ai:,, COl'U'lUOi t '/ 
FR Mour.': Ve.Ir.on 
.JR Lake Z::ie Ccl l<c?gl'!' 
E'R c:e f ianc~ Col l.l::kg0 
SO Mc~Jr.t. Vernen 
SO 11, St Jee 
JR Capit.al 
SR eapital 
-1 Bluffr,on lin.:.versity 
l:':Q tu:,•,')hog::. Corr. 
t'R Otio DOJ'!lin5.c 
NI\ Mari.ea·• co l.le,;e 
FR l1U3kingwn 
SR r.ake EriQ CoL .. ~ge 
so Not :::-e Da.Jte Co 11-09e 
SO Franciscan :.h~i v·e 
,TR Dnf!anr.e Colle;qe 
SO Mo:.mt Vernen 
f'R wa.l.&h Uni.v<)rnity 
:c t!.l.ram 
SR Franciscan un.tve 
JR Frattc.i.sca.n Un Ive 
FR MuskingWT. 
so Lake Erie college 
.JR Lake Ecie College 
FR Cir. Ch~istian Ur. 
-2 611:ffton Un.:versity 
JR )1'cf1.;.nt V~rncn 




2~:52. BO 195 
20:~2.99 196 
20:54.53 197 
2·3! 55. 27 198 
20:56.20 199 
20:56.27 7.CO 
2::03 . .S?. 2Cl 









21: 12. ,s 211 
21:12.63 212 




2;, l.O.~l. 217 




~ l : 23. 62 27.2 
21,2,.0~ 223 
21: 25. 20 22~ 
21:25. 92 225 
21,26.e1 22;; 
21:2S.42 2~7 




















22:00. H 241 
22:v2 . .1.5 249 
22:02.23 249 
22:03.62 2SO 
22: 07. so 251 
22:07.69 252 
22: 10. 4, 25J 
22: li. 14 7.~<1 
22: 14.13 255 
2:2:lS.22 256 
22:15.31 257 




22: 20. 79 26.l 
22:29.40 262 
22:30.!7 263 
22: 34. 0·1 264 
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2E9 Ding:n.ar.. Erica 
270 C:Jlli:1.s, Rachel 
27L P~r::shi.1:q, ::~~lsl.~ 
2°i2 Scott. Kelleefl 
2"]4 McKea!"l, ~~c;")ol!.o 
275 Mill<":r:, Kristi;: 
2, 7 6 Ct-,i l.ds, Hannah 
2TJ Marsl~o:.l, Ta11isJ~a 
27d Cra~k, ::.1o::-g-an 
279 Wacts, Sa::iantM 
28C Schnure, Dai:ey 
281 Scenge~, Lindsey 
292 E~ffnco:r, Katy 
283 >10'1J.fcom, i;ro.lly 
2a4 voyt~·,.i.ch, AA~er. 
2a:; '.,ihit:no::e. ?eqgy 
286 Swnvcl, Kelsey 
2s·1 Melzer, f~~" 
2Sl::: 3oileau, Leah 
?.8~ 3<;)wr., Br!~t.any 
2~0 i.'c.rces, Ar.nette 
2 9:_ Rose. Sar a:i. 
29?. Neign, Courtr.e:y 
293 Mol:-;ar, Bethany 
294 Claibocrr;~, Anya 
29S Pattcrso~. Janelle 
2 96 £.r.gc:nar.. Li:,by 
297 1;ar.dt., .<.n,;ncta 
7.98 Bedn~~, C'oll~c:1 
2~9 Clu!lin, C)a~iSS& 
30C Bd, . ..-aT:d.9, xat!'ina 
:~GZ 305:,:;;3..r::d, Ma!' is~~, 
303 3~1:, Hellssa 
104 Halsey, Caren 
:i05 M::ii::to:-,, A.'lly 
305 Bier.iosr.k, C:irisc:.ne 
307 Ke~necly, Sa can 
308 Bc:ic, Chol.sea 
3'J~i H:..lle::, ?.~h.:..ey 
)!0 St. Clai,·, Sarah 
:n 1 Lyn·:.t:, E.lizabeth 
31:) ':'t"~on..-,~, Jes.sicc1 
:~l~ T~::>:ua~, Anique 
~15 Wilson, C~rmalita 
315 wash.i.n9ton, ·1·rac,e:te 
31·7 Hayes, LaKeitnt 
FR Urs~lin~ Cclleq~ 
FR Chio Dominic 
-] Muski :--,gUII", 
:,1) ~It Sc Joa 
SO Ur.su.:..ir.e Cul~ege 
$0 Ohio ::orc.inic 
FR Sow.Ling Gr.een 
JR Capital 
F.R Cuyahcga ~~en: 
FR Capital 
FR Capital 
SO l1t S: Jee 
FR Ci:, Christ.ta.I) ll~ 
-2 Blt:.~fton U!"l.i-.·~reit~, 
E"R 1'!!": St Jee 
E'R Co~t1ahoga Com 
rn Mt st Joe 
FR Heidel ber.g "J 
SO No:rc Da~e College 
FR Heid;?l.b~r.g IJ 
SO Centra: State 
SO Notre Dame College 
-1 11uskin9ucn 
FR Notee D!llT,e co:J.ege 
SO Oh~o Dominic 
~·k Ctn c:.,!"iSti;m !Jr, 
NA :t.rietta college 
JR Heidelberg u 
NI\ Ma~iette Col.!.eqe 
FR Lake Er:.e College 
lO :ti r.~1m 
FR C1: y~'\ho<;:a Cotr; 
:1. H.i.ra;n 
FR :ef!a11ce Co~lege 
FR Urbana Uni ,,ersi ':.y 
~A Marietta College 
:1 Hi.ram 
12 r.i:am 
rR l~t St Jee 
FR Urb~~a U~ive~sity 
-l ~l.ufftor. Univer5ity 
SR U:::-b~•na U~i·Jersi ty 
FR lJ~bans !):-a.tvcrsity 
JR Urbana t:.,J.vet"SL~.y 
FR ce:itral sta~e 
JR Ce~ttal State 
FR c:entral State 











23: 09. 6S 275 






















2'.•: 32. 5'.; 296 
25:51.21 291 
26: 13. 4 9 290 
27:06.18 299 
27:12.48 JOCl 
27: l.9.86 301 










{.) 2011 Cedarville University Athletics J 251 N. Main SI .. (;ed!lnr.!le, 01\fo 45J!4 
~ 
.... Jllf CEDARYILLE 
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31st Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
WOMEN'S RESULTS· DIVISION II/ NAIA 
EMn R. King Cross Countty Course 
C&darville University • Cedarville, Ohio 
Sept. so, 2011 
S,000 moters 
Cloudy, rain, 52', 20·25 mph wind 
I Ma.ion~ Hr.iver~j t.y 
Total Time: 1:35:lC,21 
Average: 19:02.05 
2 Ashlar.a lJnive.Isi-;:y 
':'o:al Time: l: 36: 15.:lO 
Av~rage: 19:15.06 
3 Ced<1t·v.Ul.e lJlliversity 
'l'ot.,)l 'l'.!.me: I :37:26.91 
Ave,·age: 19:29.39 
·1 riffin un:i. ver.s.i t ~l 
Total Ti.me: 1:J'l:Sl.61 
Average: 19:34.33 
Sha.,.,ce St~tc Universit11 
"ro:.a.L ?iir,e: l:38:20.50 
A.v~rage: 13:40.10 
6 The U1;.ivet·sity cf Findlay 
·1,vtaJ. 'l'!me: l:~O:OJ.53 
Average: 20:00.11 
·; Walsh university 
Total Time: 1:42:56.63 
Average: 20;35.33 
8 Mccnt Vernor. Nazarene Uni 
°:'C'~i'3J 'I'iir,e: 1: 4 5: S2. 94 
Ave[age: 21:10.59 
9 Ohio Dominican U!'";ivecsi:y 
Total Ti~: l:·1~:.)3.f.9 
Average: 21,12.1~ 
10 Ursuline cellege 
':'OT.,11 Tiir.e: 1:50:50.0C 
Aver,lglJ: 22:10.00 
11 l,ak.e i:r1e CoJ.:.ege 
l'<.1 to.i. ·.n:oe: .:. : 53: 2S . 1 J 
Averag~: 22:41.15 
12 Notre came Colleg'1' 
Total Time: 1: 54: 49.30 
Avera;Je: 22:57.86 
!3 U:=bana Uni ·.rersi t y 
Total 'fime: 2: 19:3,.24 
Ave.rage: 27: 55. 35 
14 Central Seate University 



















~ 8 10 12 15 
14 11 26 5C 
2 1 ), 21 23 32 36 
7 16 1:l 22 30 31 
6 9 20 35 40 'l.?. 
13 27 2~ 37 41 4:l 
:s S4 45 ~8 51 56 
2~ 4'/ :,S 51 59 63 
28 33 53 f.O 10 12 
52 54 GS 69 71 
58 El 65 66 78 
46 62 73 15 76 
19 80 01 S2 83 
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Na.l'fle 
Sr.ot'fe\, .Stephar.ie 
2 Lar:i.os;, Hanr:.,1h 
Farson, Arn3nda 
~ Avery, Ashton 
6 Atmstr.ong, Sara 
Gilroy, A.shley 
C Oprean, Tina 
9 LiPira, Sri :trn~y 
10 l\'ilsor., Tynae 
1: Wong, Rae he l 
12 King, Kat.ie 
1.~ "/,i.cnmci.:'.'!Tulr,n, :'.:hris:ine 
1~ Sny~e:, ~~y~ie 
lb f.actzl~r, Hannah 
16 Keese. ·:~r:y 
17 Mion, An:,a 
18 YcdP.r, Li~5a 
19 Ke.rr., Je$S 
20 M.-'ltt.ia, (',3.::ssie 
21 Ho&ier, Ka::;1~y 
22 Put"'""'' )le:)J.a 
23 ~iller, Becky 
/.4 Ca;npbell, Gi:::ace 
2:·:. ,~::~en, L.:a.r~:-c:1: 
.::(\ folat.ss, s~1.ra 
2·1 var:r:., t:c.:.k~l 
~B 3arr.~,:;, samanthcl 
2" l1agr,er, /\bigail 
30 Nalk~r, Tai:::a 
'3.: r.asse:,, Sama.n:!'u. 
32 Richmond, Enily 
33 Colone, .Jennifer 
34 """"' A::>by 
3~ ni:leke, Meghan 
36 :::.anlc,, Allie 
37 ficwi.e, Ashl~~, 
38 liol lande::-, ,.ie!l.'11 fer 
j<; H<.;.;ie, ilac:')~l 
40 Md<o(,JU, Trina 
41 Srr:itt, J~.:,e 
42 Ruggles, S3t~h 
s'.l Stu:t.s, Al~:·:,, 
41 'l'-..lriOt', Br:::. 
,:5 !:ieC\delbac:--,, K.:i.)'la 
.(.6 M:;Cauley, Briar.na 
t. i t-ti.ller::, Rad1ell~ 
48 Volk, nary 
49 Mast, Ashley 
fA; O!<;key, !(elsey 
5 ~ ~:;~~l t z.enleuc~,te::.-, 5!' i,:.a 
52 Molnar, l.>e\.·,an 
~3 RyM, Kate 
54 ~u;ui, ;"J~d(Jie 
55 Ki:.: t.s, Mal:o!'y 
~f. 13rC't·~t, Katie 
5~, Ed,;..ic1rds, Cai t.:..ln 
58 Ch,)t:ek, K<'lley 
59 H;)ugt:t, B<'!e;ca 
6G S;oi th, San•an t:"1a 
61 R:asoner, Alex 
62 Gr.~~r,, Alliso:i. 
63 He~r.on, Kyle 
64 Strole, Mc:"<&r.:)a 
6:': Mino=. Lir.dsey 
66 Di Talli.,, Gabby 
67 Fl~Ker::, Sha~ita 
66 Jor.c.:.r,., Leah 
69 Turner, J\ni 
1C Hid;to:::, Brittany 
11 Ccc1ns, Jtm!"',e t l:. e 
Yeo.r School 
JR Ashl~~d ~r.iversity 
JR Cedarville 
JR Ma.:.one Univ·er::sity 
SR il~hlond tJrilversity 
JR Malone University 
SR Sha\,ne~ Stat 
SO Ti!fin University 
so Malor.e uni.ve::-sity 
ShanT\ee Stat 
,iR M,'llQnf! University 
.SR C,::kdarville 
rR Mal,•ne U~J versi ty 
SR Fbdlay 
:·R 1\~hi.a:1.d Unive-rsi ty 
..:·~ l•falcne U:1.i \.'ersi t y 
JR Tiffin ;JnivecsJ.t:.y 
FR Ashla~d Univeroity 
JR i~alsh University 
FR Tiffin University 
SR Rto Ct,)'1c:le 
Shaw':"lee S~ci. t 
JR Cedarvi!.le 
SR Tif::'!.:~ !J:tiversi-:y 
so te,jz,::v i.1 lc 
FR ~i~10lle ;.;~1 vq:-1;.i ty 
SO Ashlaad :Jr..tv,.:a·.si ty 
F'k Rio Grande 
,H\ f'ind!ay 
fR Ol!.iO Dominic 
SC f'indlay 
rR ~iffi:1. U~iversity 
m •riffin University 
JR Cedarville 
SR Chio Dominic 
rR wa\sh Unlv~r•ity 
FR ShaNnee ~.;~Qt 
FR Cedarvi:.le 
JR Fi~dl.o.y 




FF: Shawne~ !:it:d1 t 
JR Fi!'>d.1.ay 
FR Sh(lW!1C::e Stat 
SR Walsh Uni,;P.t:.~iti 
FR N1lt te Dame Cr)l leqe 
SO l"1ou:1t Verr.~n 
fR \l'Jal.sh (]nive:t:5ity 
!3() ~·1:"ldl~y 
FR A!-h!and un~·.ret's!t.y 
FR lial.sh un;.versity 
2R l'rs1,.;1~r.~ cc~ lege 
so Ohio Dom~nic 
.;R Ursul~r.e c~:lege 
SR Mo·.1r.t Ve1·110:") 
F.'R i\'alsh U!1ive!'sit~, 
E'R Mo,;1t.: Vernor: 
JR Lake sr.,e Col.,oge 
so Mo.Jr;.t Ve :nor. 
fR Ch!o ~on.inic 
SR Lake Erce College 
so Not re Dame <::cl lP.gc 
so Mount Vernen 
FR l\als:'l t':i.i\.·ersit:y 
$0 Lake brce Col:ege 
JR L<lke Erce C1Jl.!..ege 
fR Cir-. Ct.ristiG.n Un 
JR M:>t:r.t Vernor. 














1:,: l~. 01 12 
·!.9: :.n. 79 :~ 
: ~: 23. 52 :1. 
'.:.9: 2G. 78 .,5 
:9:28.)9 16 

















20: ()2. 62 32 
20:rt2. 91 J'.l 













7.0: 56. 20 4'/ 
2::09.~7 48 
2::0,.E2 49 
22.: 1~. ~·;3 so 
21::.. 7. ;1 c·: J. 
21.:2:. 6$ .S:?. 
21:2-LU~ 53 
,l: 2·;;. 54 !>4 
tl:3:J,13 5~ 
21:jS,39 ,;6 
21:43.29 cs ... 
21:46.31 58 
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12 Dingn.an, ~r.ica 
·13 C::illins, Rachel 
74 rur:-;.er, Samantha 
'7$ M=l<e:a:,,, Mic~elle 
76 s~er..ger, L,i.n,:tsey 
17 t'le.!. ;:.q:, ~·t'a:, 
"18 3::-owc~. Brittcmy 
·,•9 Torres, Ar.n~t':e 
EO Neigh, C:ourtr.e}' 
f.l ~folr.ar., ~ot:':.~1,~~1 
S2 C!ai~outne. Anya 
83 i3~:.!I~ar, Colleen 
94 ~el}, Me1tssa 
85 Bond. Chelsea 
fc€ St. c:air., Sarah 
B? 1,ynch, Eli zabcth 
e.; 'fh0.'71.aS, JCS:iic~1 
S9 '!'~omas, A:1.tq•Je 
90 Niloon, Carmalitc. 
91 Washington, rcanet~e 
92 l{cly'<'!S, L.::,K<-!.:. tra 
fH Ursuline Ct.;llege 
FR Ollio Dominic 
SO Urs·.l~n<i College 
SO Oh.So Domin!.c 
FR Ci;1 Chr.:.stia:-, Ur. 
SO Notre Da~ College 
so r.e1ntr.a~. Slate 
!~O Nc,i·.n~ name C:::·lleqe 
n~ Nos: re Dan.e cc.:.lege 
SO ~h~o Dorr;.i.u.:...: 
FR Ci!'", Ci':.r!fcta~ Ur. 
F'F< 1..;;,~e i:rie college 
FR Urtana ~niv~rsity 
r'R Ur!>an,, Uni versj ~y 
SR Ut·bana Univecsiti' 
FR Urbana Q'r.l 1rr:rs:i t.y 
JR Ur.ba:)a Uni vei·~i t y 
FR C~r;tn1l State 
JR Central State 
r'R Cc:mtr.a!. State 




22:51. ·19 n 
23: 20. OJ. 
7.3:43.Jl 73 
23:H.98 ·14 
23:54. 39 ·,;~ 
14::.6.64 7l) 
7.•i: 2.~. ,;7. 77 
2,:JJ.2~ 
2,:S8.% ·1s 
25: 57. 27 79 
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